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Таким образом, можно сделать вывод о том, что рождение в семье ребенка с осо-
бенностями в развитии вызывает множество вопросов. Сложность этой проблемы 
определяется непониманием родителями о правильной помощи такому ребенку, жела-
ние оградить его от окружающего мира, с мотивом «защиты», неготовность родителей 
к принятию квалифицированной помощи от специалистов разных областей. Семейное 
воспитание содержит значительный педагогический потенциал, который может и 
должен быть использован в устранении нарушений развития эмоциональной и позна-
вательной сфер личности ребенка. Он заключается в организации социально и лич-
ностно значимой, эмоционально привлекательной, воспитывающей и развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых, в процессе которой складывается педаго-
гически эффективное детско-родительское взаимодействие. 
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Мышление детей с интеллектуальной недостаточностью отличается глубоким 
своеобразием, т.к. недостатки их психики в целом проявляются тем значительнее, чем 
сложнее тот иной вид психической деятельности. 
У таких детей выявлены особенности восприятия, значительные недостатки 
представлений, ограниченность воображения. 
Источником развития мышления как у нормальных, так и у детей с интеллекту-
альной недостаточностью является практическая деятельность. 
Основной недостаток мышления детей с интеллектуальной недостаточностью – 
слабость обобщения – проявляется в процессе обучения в том, что дети плохо усваи-
вают правила и общие понятия. Они нередко заучивают правила наизусть, но не по-
нимают их смысла и не знают, к каким явлениям эти правила можно применить. По-
этому изучение языков и математики – предметов, в наибольшей степени требующих 
усвоения правил, – представляют для детей с интеллектуальной недостаточностью 
наибольшую трудность. Сложной задачей для них является усвоение новых понятий и 
правил, с которыми они имеют дело при изучении других учебных предметов. 
Мышлению учащихся вспомогательной школы свойственна непоследователь-
ность. Особенно ярко эта черта выражена у тех детей, которым свойственна быстрая 
утомляемость.  
Неустойчивый характер внимания, беспрерывно колеблющийся тонус психиче-
ской активности не дают ребёнку возможности длительно и сосредоточенно обдумы-
вать какой-либо вопрос. В результате возникает разбросанность и непоследователь-
ность мыслей. 
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В иных случаях нарушение логики суждений возникают из-за чрезмерной за-
медленности интеллектуальных процессов, склонности застревать на одних и тех же 
деталях. 
Следующий недостаток – слабость регулирующей роли мышления. 
Особые трудности возникают у учителя в связи с тем, что дети с интеллектуаль-
ной недостаточностью не умеют пользоваться в случае необходимости уже усвоенны-
ми умственными действиями. 
 Ж.И. Шиф отмечает, что после ознакомления с новой задачей ученики младших 
классов вспомогательной школы иногда сразу же принимаются их решать. В их уме не 
возникает предварительного действия. Новая задача не вызывает у детей с интеллек-
туальной недостаточностью попыток предварительно представить себе в уме ход её 
решения. 
Такой ребёнок часто не обдумывает своих действий, не предвидит их результата. 
Этот недостаток тесно связан с некритичностью мышления. Некоторым детям с ин-
теллектуальной недостаточностью свойственно не сомневаться в правильности своих, 
только что возникших предположений. Они редко замечают свои ошибки. Ребенок с 
интеллектуальной недостаточностью скорее вспоминает, чем размышляет.  
Наиболее легко выделяютсяучащимися с интеллектуальной недостаточностью 
резко и далеко выступающие периферические части объекта. Такие дети в большин-
стве случаев опускают те части предмета, которые трудно выделить «глазом». 
Незамеченными остаются и части, мало отличающиеся от соседних частей цве-
том или другими свойствами своей поверхности. Отсутствует многоступенчатое, по-
следовательно усложняющееся деление объектов. 
Учащимся младших классов вспомогательной школы свойственна бессистем-
ность анализа, которая выражается в том, что они рассматривают объект беспорядоч-
но, не придерживаясь определённого плана. 
Следствием такого анализа является недостаточность синтеза, это проявляется в 
том, что, выделяя части объектов, дети не только не упоминают о связях между ними, 
но не отмечают даже их сходства, последовательности их расположения. 
Из всей совокупности зрительно воспринимаемых свойств учащиеся преимуще-
ственно указывают величину и цвет предмета. Материал, из которого сделан предмет, 
и особенно его форма, как правило, не упоминаются. Их выделяют лишь при наиболее 
благоприятных для этого условиях.  
Характеризуя тот или иной объект, первоклассники вспомогательной школы 
обычно указывают в нём постоянные признаки, общие для всех предметов подобного 
рода, а особенности, своеобразные черты пропускают. 
У учащихся с интеллектуальной недостаточностью постепенно совершенствует-
ся умение разделять объекты на основные части, а затем и выделять детали, т.е. они 
начинают воспринимать предмет более дифференцированно. Анализ обогащается по-
средством выделения свойств рассматриваемых предметов, которые раньше полно-
стью опускались. Учащимися, которые вовлечены в практическую деятельность, 
успешно происходит выделение признаков у предметов. 
Процесс сравнения, осуществляемый учащимися с интеллектуальной недоста-
точностью, ошибочный прежде всегопотому, что дети соотносят между собой несоот-
носимые признаки предметов. 
Не вовлекаются в сравнение оба сопоставляемых объекта. В ходе сравнения об-
наруживается характерное для детей с интеллектуальной недостаточностью явление 
так называемого «соскальзывания». 
На процесс сравненияу учащихся с интеллектуальной недостаточностью суще-
ственное влияние оказывают те условия, в которых он протекает. 
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Продвижение учащихся в овладении процессом сравнения обнаруживается при-
мерно к IV классу. Оно проявляется в меньшем количестве случаев отклонения от вы-
полняемого задания, в вовлечении в сравнение большего числа свойств объектов, в 
попытках выявления черт сходства между ними. Что касается самостоятельного ис-
пользования практически выполненного сопоставления различных свойств предметов, 
то оно становится возможным только к концу школьного обучения. 
Большой вклад в изучение операции сравнения внёс И.М. Соловьёв, который не 
только подробно исследовал развитие сравнения как одного из элементов познава-
тельной деятельности, но и рассматривал сравнение как самостоятельную проблему, 
которая может быть раскрыта при анализе взаимосвязи различных сторон мышления. 
И.М.Соловьёв предложил для усиления познавательного эффекта операции сравнения 
вводить третий объект, что помогает детям установить не только сходство, но и разли-
чие объектов.  
Изучая особенности образного мышления детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью, А.Д. Виноградова и С.А. Клих отмечают, что наглядно - образное мышление 
дошкольникови первоклассников вспомогательной школы развивается замедленно. 
Многое из того, что нормально развивающийся ребёнок приобретает самостоятельно в 
повседневном общении и деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью 
может быть сформировано лишь в условиях специально организованного обучения. 
Чем раньше начинается работа, тем эффективнее результат.  
Словесно-логическое мышление у детей с интеллектуальной недостаточностью 
в большинстве случаев не развивается вообще, а если и развивается, то это развитие 
крайне замедленно и имеет качественное своеобразие. 
Так, например, это может выражаться в том, что при классификации предметов 
обобщенные понятийные системы заменяются конкретно-ситуационными связями – 
овощи и фрукты объединяются на основании того, что они “продаются в магазине”, 
кошка и собака – на основании того, что “живут дома”. 
Имеется и искажение процесса обобщения, при котором суждения часто отра-
жают случайную сторону предметов и явлений, а не существенные отношения между 
ними. При этом актуализируются неадекватные по содержанию ассоциации с опорой 
на внешние, случайные признаки. Е.А. Стребелева и В.Г. Петрова в своих работах от-
мечают, что процесс обобщения у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
базируется на отдаленных ассоциациях и что они актуализируют знания, не адекват-
ные выполнению предъявленного задания. Такие формы расстройства мышления, как 
искажение процесса обобщения, особенно характерны для шизофрении, однако в этом 
случае неадекватность ассоциаций может сочетаться с доступностью сложных обоб-
щений. 
Недостаточная способность ребенка с интеллектуальной недостаточностью к 
осуществлению логических операций обнаруживается при выполнении им заданий на 
нахождение аналогий, на установление закономерностей. 
У детей описываемой категории наблюдается сочетание затруднений объедине-
ния нескольких признаков и снижение уровня обобщения. 
Также у учащихся с интеллектуальной недостаточностью проявляются характер-
ные общие черты: процессы сравнения и обобщения затруднены (по сравнению с 
нормально развивающимися сверстниками), отмечается слабость логического анализа 
и синтеза, трудность абстрагирования.  
Недостатки мышления выражаются по-разному: 
o дети с интеллектуальной недостаточностью, у которых процесс возбуждения 
ослаблен. Это сказывается на их мыслительных действиях – их обобщения затрудне-
ны, а мыслительный процесс крайне замедлен. 
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o дети с интеллектуальной недостаточностью, у которых преимущественно 
ослаблен процесс внутреннего торможения. Это сказывается на ослаблении регули-
рующей функции мышления, на некритичности мышления и непоследовательности 
суждений. 
o дети с интеллектуальной недостаточностью, у которых мало выражены ука-
занные дефекты мышления – слабость обобщения и не критичность суждений. У них 
часто наступает состояние охранительного торможения, и дети не допускают случай-
ных ошибок. Основными недостатками мышления таких детей являются непоследова-
тельность суждений и сниженная работоспособность при умственной нагрузке. 
Чтобы успешно проводить во вспомогательной школе коррекционную работу, 
необходимо знать своеобразие, недостатки и сохранные функции познавательной дея-
тельности, контингента учащихся вспомогательной школы.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если проводить своевременную 
диагностику мышления у детей с интеллектуальной недостаточностью, последующую 
коррекцию и развитие у них мыслительных процессов, то можно достичь значитель-
ных результатов, что позволит повысить качество обучения ребенка. 
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Детские страхи, как правило, конкретны и связаны с тем, что угрожает жизни 
ребёнка или от кого зависит его жизнь, например, с родителями. С речью у ребёнка 
складываются более сложные отношения. Поскольку речь не даётся человеку вместе с 
жизнью, ребёнок не может ощущать потерю того, чем ещё не владеет или владеет 
только в незначительной степени. Кроме того, качество речи мало сказывается на 
возможности удовлетворения его жизненных потребностей. Только по мере того, как 
формируются новые, чисто человеческие потребности, в том числе и потребность в 
общении, в получении новых знаний, значение речи существенно возрастает. 
Довольно часто у детей, имеющих проблемы с речью, возникает желание вооб-
ще не разговаривать. Дети просто боятся заговорить и обнаружить свой недостаток, 
испытывают чувство стыда за дефект речи, беспокоятся о том, какое впечатление 
произведут на окружающих, боятся запнуться. А так молчишь, и никто ничего не за-
мечает.  
Такой навязчивый страх перед речью, выраженный в различной степени, назы-
вается логофобией. Говорящий испытывает чувство стыда перед своим дефектом ре-
чи, беспокоится о том, какое впечатление произведёт на окружающих, боится за-
пнуться. Часто логофобия наблюдается у детей с заиканием. По мнению исследовате-
лей, логофобия – это не столько следствие заикания, а основной его патогенетический 
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